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ABSTRAK 
Anak adalah karunia yang diberikan oleh tuhan Yang Maha Esa sebagai amanat 
untuk dijaga dan untuk dilindungi agar bisa menjadi generasi penerus bangsa dan 
negara untuk mewujudkan cita – cita luhur bangsa indonsia. Untuk itu anak 
mempunyai hak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, 
maupun terjerumus melakukan perbuatan jahat dan tidak sepantasnya dilakukan 
oleh anak. BNN merilis surveinya terkait dengan total pengguna narkoba 24% 
diantaranya adalah anak – anak yang masih menempuh bangku pendidikan 
ditingkat SD, SMP, maupun SMA yang keseluruhan mencapai angka 50 juta 
anak. Hal demikian membuat anak harus berhadapan dengan hukum dan 
berurusan dengan aparat penegak hukum sehingga berimbas pada hak dan 
kewajiban anak tidak dapat dilaksanakan saat menjalani proses hukum, namun 
anak yang berhadapan dengan hukum oleh Undang – undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak diberikan perlindungan agar hak anak tidak 
dilanggar oleh aparat penegak hukum dengan berjalannya proses hukum dan anak 
tetap bisa melanjutkan masa depannya untuk menggapai cita – citanya. 
 





Children are a gift given by god almighty as a mandate to be guarded and 
protected so that they become the next generation of the nation and country to 
embody the noble ideals of Indonesia. For this reason, children have the right to 
obtain protection from acts of violence, discrimination, or fall into committing 
evil deeds that are improperly committed by children. BNN released its survey 
regarding a total of 24% of drugs users are children who are still studying at 
elementary, junior high and high school levels, which totaled 50 million children. 
It makes the children must face the law and deal with law enforcement officers so 
that this impacts on children can not carry our their rights and obligations when 
under going legal proceedings. However, childr4en who conflict with the low by 
law No. 35 of 2014 concerning child protection, the law 12 of 2011 concercing 
the juvenile justice system, as well as other laws protect children’s right so as not 
to beviolated by law enforcemet officials with the passage of legal proceedings, 
and the child can continue his future to achieve his goals.  
\ 
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